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Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) предусматривает судебный 
порядок усыновления детей, оставшихся без попечения родителей. Суд проверяет соблюде-
ние условий усыновления и соответствие усыновления интересам ребенка. При этом дело об 
усыновлении может быть рассмотрено по существу только при наличии заключения органов 
опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка об обо-
снованности усыновления и его соответствии интересам ребенка. 
Безусловно, судебная форма защиты права является наиболее совершенной, поскольку 
обеспечивает соблюдение при усыновлении не только прав и интересов усыновляемого, но 
и родителей, усыновителей. Вместе с тем, в научной литературе обращается внимание на не-
обходимость учета особенностей усыновления пасынков и падчериц отчимами (мачехами). 
Обычно сама постановка вопроса об усыновлении ребенка в определенной мере сви-
детельствует о сформировавшейся благоприятной для него семейной среде и соответствии 
усыновления интересам данного ребенка. Будущий усыновитель проживает с ребенком, что 
является важной гарантией защиты интересов ребенка. На момент усыновления ребенок 
фактически уже находится и воспитывается в определенной семье, что снимает проблему 
выбора формы устройства ребенка, а также выбора конкретной семьи, в которую ребенок 
может быть передан на воспитание. Кроме того, с ребенком постоянно проживает один из 
его родителей, который его содержит и осуществляет родительскую заботу о нем. Этот ро-
дитель обладает юридической связью не только с ребенком, но и с будущим усыновителем, 
поскольку он является супругом. Можно предположить, что родитель ребенка в большей 
степени, чем кто-либо, обладает информацией о взаимоотношениях отчима (мачехи) с ре-
бенком и способен объективно оценить, каким образом скажется будущее усыновление на 
благополучии семьи в целом. В данном случае мнение родителя имеет первостепенное юри-
дическое значение, поскольку в соответствии со ст. 127 КоБС для усыновления ребенка не-
обходимо согласие его родителей.
С учетом изложенных особенностей взаимоотношений пасынков (падчериц) с потен-
циальными усыновителями в литературе предлагается установить применение в данном 
случае административного порядка оформления усыновления. Проверка обоснованности 
усыновления и соответствия его интересам ребенка должна осуществляться на уровне мест-
ных исполнительных и распорядительных органов, что освободит суды от оформления уже 
сложившихся связей, в отношении которых отсутствует спор. Кроме того, это согласуется 
с положениями ст. 193 КоБС, относящими усыновление к актам гражданского состояния.
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Следует отметить, что в КоБС содержатся нормы, в которых учитываются особенности 
усыновления пасынков и падчериц отчимами (мачехами). Согласно ст. 126 КоБС разница 
в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнад-
цати лет. Однако при усыновлении ребенка отчимом (мачехой) разница в возрасте может 
быть сокращена.
На основании изложенного обоснованным представляется закрепление в КоБС админи-
стративного порядка усыновления пасынков и падчериц отчимами (мачехами) с внесением 
соответствующих изменений и дополнений в законодательство, определяющее функции и 
полномочия местных исполнительных и распорядительных органов.
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Уголовное наказание является важнейшим институтом уголовного права, интерес к ко-
торому проявляют не только специалисты, но и широкие слои населения. 
Наказание существует в обществе на всем протяжении истории его развития. Человече-
ство применяет уголовное наказание, изменяя его формы и виды применительно к склады-
вающимся представлениям о необходимости и эффективности определенного воздействия 
на преступников. На различных этапах развития общества наказание выступает явлением, 
обеспечивающим определенные интересы общества. 
Следует отметить, что уголовное наказание имеет как правовую, так и социальную 
функцию. Сущность правовой функции наказания состоит в том, что наказание выступает 
в качестве меры реализации уголовной ответственности. 
Социальная функция наказания в целом выражается в том, что оно представляет собой 
средство борьбы с преступностью, защиты общества от посягательств на основные его цен-
ности.
